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млрд. долл. США (на 32,6%). Экспорт снизился с 33,0 млрд. долл. США до 20,8 млрд. долл. США 
(на 37,0%); импорт – с 39,0 млрд. долл. США до 27,7 млрд. долл. США (на 29,0%). Сальдо внеш-
неторгового баланса оказалось отрицательным (–6,9 млрд. долл. США) и увеличилось по сравне-
нию с 2008 г. на 0,9 млрд. долл. США [4, с. 14]. 
Казалось бы, спад белорусского ВВП в 2009 г. неизбежен. Но белорусское правительство не 
допустило его. Были приняты стратегически важные решения по стимулированию внутреннего 
спроса и работе «на склад», в расчете на оживление внешних рынков в 2010 г. Национальный банк 
при энергичной поддержке президента Республики Беларусь стал активно проводить «мягкую» 
кредитно–денежную политику. 
В 2009 г. повысились темпы жилищного строительства под льготное кредитование, а месячные 
запасы готовой продукции в промышленности составили на конец года 120% от объема месячного 
производства при нормативе 50% [3, с.14]. В результате индекс белорусского ВВП за 2009 г. со-
ставил 100,2 %. Экономический рост существенно замедлился, но спада производства не произо-
шло. 
Понятно, что эмиссионное стимулирование спроса при растущем отрицательном  сальдо по 
счету текущих операций окажет громадное давление на валютный рынок и девальвирует белорус-
ский рубль. Такая девальвация, которая произошла в 2011 г., на наш взгляд, является весьма уме-
ренной платой белорусской экономики за последствия мирового экономического кризиса.  
Прогноз белорусского правительства относительно сроков оживления мировой экономики, в 
особенности – российской, полностью оправдался. В 2010–11 гг. внешние рынки сбыта для бело-
русской продукции стали динамично расширяться. По сравнению с 2009 г. внешнеторговый обо-
рот Республики Беларусь увеличился с 48,5 млрд. долл. США до 60,0 млрд. долл. США в 2010 г. 
(на 24,0%) [4, с. 18]. Экспорт за тот же период увеличился с 20,8 млрд. долл. США до 25,2 млрд. 
долл. США (на 21%). В результате индекс роста белорусского ВВП составил 107,6 % за 2010 г. и 
превзошел российский индекс ВВП на 3,3 процентных пункта.  
Главный фактор, обусловивший более высокую устойчивость белорусской экономики в отно-
шении российской, – это эффективный антикризисный менеджмент белорусского государственно-
го руководства. Возможности оперативного административного воздействия и на банковскую си-
стему, и на реальный сектор экономики в Беларуси оказались значительно больше, чем в России. 
Таким образом, высокий уровень согласованности трех ветвей власти в Республике Беларусь поз-
волил успешно преодолеть вызовы мирового финансово–экономического кризиса.  
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Республика Беларусь располагает развитой лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–
бумажной промышленностью. При этом 46 крупных производителей  объединяет Белорусский 
производственно–торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной 
промышленности. 







– сектор лесозаготовок включает: заготовку и вывозку древесины,  производство технологиче-
ского сырья, добычу живицы; 
– сектор целлюлозно–бумажной промышленности специализируется на выпуске картонно–
бумажной продукции; 
– сектор деревообработки и производства мебели разделяется на две крупные ветви: первая –  
это первичная переработка древесного сырья и выпуск элементов для мебельной и строительной 
промышленности (окна, двери, погонажные изделия, древесные плиты и т. д.); вторая  — произ-
водство мебели, напрямую обращенное к конечному рынку. 
Предприятия концерна являются крупнейшими изготовителями мебели в Республике Беларусь. 
В настоящее время в производстве мебели задействованы 19 предприятий концерна.  Их удельный 
вес в общем объеме производства мебели по республике в 2013 году составил 34,4%. В первом 
полугодии 2014 года – 40,8%. Наиболее крупными производителями мебели в "Беллесбумпроме" 
являются Холдинговая компания "Пинскдрев", "ЗОВ–ЛенЕвромебель", "Молодечномебель", на 
долю которых приходится более 70% от всего объема производства мебели по концерну [1]. При 
этом на долю Концерна ежегодно приходится 30–40% общего экспорта Республики Беларусь. 
Одним из передовых предприятий Беларуси является ЗАО «Холдинговая компания 
«Пинскдрев». Как видно из таблицы 1, более половины выпускаемой товарной продукции состав-
ляет мебель. 
 
Таблица 1– Структура товарного производстваЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», 2012 г. 
 
Наименование товарной продукции Доля в общем объеме, % 
Мебель  62,7 
Фанера и ГКД 16,8 
Спички 5,9 
Мебельные комплектующие 5,5 
Пиломатериалы 5,2 
Матрацы 2,1 
Прочая продукция 1,8 
Примечание – Источник: данные предприятия 
 
О лидерской позиции компании «Пинскдрев» на белорусском рынке говорит существенная до-
ля компании в основных показателях белорусского рынка: по итогам 2012 года удельный вес ком-
пании в общем производстве мебели по РБ составил 13,52 %, в экспорте – 21,2 %, в розничных 
продажах – 21,02 %.  
 
Таблица 2 – Объемы производства мебели у ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев, млн.руб. 
 
Наименование 
Объем производства мебели, млн. руб. 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Республика Беларусь 1 139 426 1 402 657 1 874 062 1 645 932 2 071 293 4 335 973 
Темп роста, % 130,0 123,1 133,6 87,8 125,8 209,34 
Концерн «Беллесбумпром» 417 388 513 799 668 856 646 610 797 830 1 567 580 
Темп роста, % 109,0 123,1 130,2 96,7 123,4 196,48 
Доля концерна в РБ, % 36,6 36,6 35,7 39,3 38,5 36,15 
ЗАО «Холдинговая компа-
ния «Пинскдрев» 
130 751 166 745 230 044 233 809 280 793 586 159 
Темп роста, % 131,1 127,5 137,9 101,6 120,1 208,75 
Доля «Пинскдрев» в кон-
церне «Беллесбумпром, %» 
31,3 32,5 34,4 36,2 35,2 37,39 
Доля ЗАО «ХК 
«Пинскдрев» в РБ 
11,48 11,89 12,28 14,21 13,56 13,52 








С какими же проблемами на сегодняшний день сталкивается предприятие и как они решаются? 
Главная задача, которая стоит сегодня перед предприятием – это активное продвижение продук-
ции за рубежом. Для реализации этих целей компания постоянно совершенствуется технологии 
продаж и укрепляется прямые контакты с клиентами,  делается упор на розничную продажу. 
«Пинскдрев» снимает в аренду помещения и приобретает разнообразные торговые площади в дру-
гих странах. 
Многие эксперты предлагают всем мебельным предприятиям объединиться и сформировать 
единую стратегию по продвижению бренда «Белорусская мебель» [2], что позволит более эффек-
тивно влиять на такие факторы как цена, качество, доступность, внешний вид, транслируя влияние 
этих факторов, в том числе, на мебельный рынок Беларуси. Постепенно, слова «белорусская ме-
бель» могут стать узнаваемым брендом Беларуси, что повлияет на увеличение объемов продажи 
мебели за рубежом. 
Анализ результатов ежегодных мебельных форумов свидетельствует о положительных пер-
спективах развития мебельного рынка Беларуси: 
– широкий ассортимент выпускаемой мебели; 
– современный дизайн; 
– качество, отвечающее современным стандартам. 
Однако существуют проблемы увеличения экспорта отечественной мебели, одной из которых 
является высокая конкуренция на рынке: 
– рост объемов продаж китайских производителей. На территории Китая действует более 50 
тысяч мебельных фабрик, с общей численностью персонала около 5 миллионов человек; 
– крупнейшим мировым производителем мебели является Германия, которая экспортирует ме-
бель в страны ЕС, Китай, ОАЭ, Южную Корею; 
– конкуренцию мебельным гигантам оставляют также такие страны, как Испания, Италия, Ав-
стрия, Турция. Кстати, в Турции в этой отрасли задействовано порядка 500 тысяч человек, что в 
десять раз больше, чем количество людей в Беларуси; 
– мебель из Турции экспортируется в 170 стран мира, а сумма экспорта составляет около полу-
тора миллиарда долларов в год.  
Из этих данных видно, что в принципе на мировом мебельном поле присутствует достаточно 
большое количество игроков. Чтобы вклиниться в эту компанию белорусским производителям 
мебели нужно укрепить свои позиции путем формирования четкой и максимально продуманной 
экспортной стратегии. А так, как основной рынок экспорта белорусской мебели – это Россия, то 
необходимо грамотно себя позиционировать именно на этом рынке сбыта.  
Таким образом, увеличению объемов экспорта отечественной мебели может способствовать 
формирование и продвижение бренда «белорусская мебель». В этой связи, всем предприятием по 
выпуску мебели, как государственным, так и частным, необходимо объединиться и сформировать 
единую стратегию по продвижение бренда.    
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Одна из новых областей экономической науки – анализ экономического роста с микроэкономи-
ческой точки зрения. В центре внимания такого анализа находится фирма как движущий фактор 
роста, а не широкие агрегированные показатели, которые составляют суть макроэкономики. Изу-
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